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ABSTRAK 
 
 
Asimetri informasi adalah kondisi adanya kesenjangan 
informasi yang dimiliki manajemen sebagai pihak pengelola dan 
pemilik perusahaan. Manajemen dapat memiliki kepentingan yang 
berbeda dengan pemilik perusahaan, hal ini memberikan kesempatan 
kepada manajemen untuk bertindak secara optimistik demi 
memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan informasi 
yang dimilikinya. Sikap manajemen yang optimistik ini dapat 
membuat laba dalam laporan keuangan menjadi overstated, sehingga 
laporan keuangan yang dipublikasikan berkurang kualitasnya. 
Penerapan prinsip konservatisme merupakan salah satu cara untuk 
meredam sikap optimistik manajemen, dengan membuat manajemen 
tidak mengambil keputusan yang optimistik dan melaporkan laba 
yang belum dapat diverifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap asimetri 
informasi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, dengan periode penelitian selama 3 tahun dari 2011-2013. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan hipotesis. Variabel independen penelitian ini adalah 
konservatisme akuntansi, sedangkan variabel dependen penelitian ini 
adalah asimetri informasi dengan variabel kontrol yaitu kepemilikan 
publik, rata-rata harga saham harian, return volatility harian, dan 
ukuran perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat 
pengukuran konservatisme akuntansi, keempatnya berpengaruh 
signifikan negatif terhadap asimetri informasi. Variabel kontrol yang 
berpengaruh signifikan pada keempat pengukuran adalah ukuran 
perusahaan, di mana ukuran perusahaan juga dapat mengurangi 
asimetri informasi karena perusahaan yang besar cenderung memiliki 
volume perdagangan yang tinggi, sehingga kemungkinan terjadi 
asimetri informasi juga akan semakin kecil. 
 
Kata kunci: Konservatisme Akuntansi, Asimetri Informasi, Ask Bid 
Spread 
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ABSTRACT 
 
 
Information asymmetry is a condition of the gap information 
held by management as the manager and owner of the company. 
Management may have different interests with the owner of the 
company, it provides the opportunity for management to act 
optimistic for the sake of personal gain by utilizing the information 
in its possession. This optimistic attitude that management can make 
a profit in the financial statements being overstated, so that the 
financial statements are published deteriorate. Application of the 
principle of conservatism is one way to dampen the optimistic 
attitude of management, by making management decisions that do 
not take an optimistic and reported earnings that can not be verified. 
This study aimed to determine the effect of accounting conservatism 
on the asymmetry of information on companies listed in Indonesia 
Stock Exchange, with a three year study period from 2011 to 2013. 
Design research is quantitative research with the hypothesis. The 
independent variable of this study is accounting conservatism, while 
the dependent variable of this study is the asymmetry of information 
with public ownership, the average daily stock price, daily return 
volatility, and the size of the company as control variables. This 
study shows that four measurements of accounting conservatism 
significant negative effect on the asymmetry of information. Control 
variables that have a significant effect on the four measurement is 
the size of the company, in which the size of the company also can 
reduce information asymmetry because large companies tend to have 
a high trading volume, so the possibility of asymmetry of information 
also will be smaller. 
 
Keywords: Accounting Conservatism, Information Asymmetry, Bid 
Ask Spread 
